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In interacting and communicating, the language has an important role. Code 
mixing is a condition where people use more than one language on the same topic. 
This research is descriptive qualitative method that uses content analysis to 
explain the original phenomena that happens the data in research questions. Data 
source from Paul Partohap’s YouTube videos which contains Paul and Gita 
speech naturally. In analyzing data, the writer uses Muysken’s theory about types 
of code mixing and Lakoff’s theory about characteristics of languages of code 
mixing used by Male and Female. The writer uses four steps such as identifying 
data, categorizing data, analyzing data, and making conclusion based on the result 
of the research. The results of this research the writer found 117 data of insertion, 
22 data of alternation, and 6 data of congruent lexicalization, 1 male data and 3 
female data of avoidance of strong swear words, 1 male data and 2 female data of 
empty adjectives, 2 male data and 2 female data of hedge, 3 male data and 2 
female data of rising intonation on declarative, 1 male data and 1 female data of 
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Dalam berinteraksi dan berkomunikasi, bahasa memiliki peran penting. Campur 
kode adalah sebuah kondisi dimana orang menggunakan lebih dari satu bahasa 
pada topik yang sama. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang 
menggunakan studi kasus analisis konten untuk menjelaskan fenomena-fenomena 
asli yang terjadi di dalam data di pertanyaan-pertanyaan penelitan. Sumber data 
berasal dari video YouTube Paul Partohap yang berisikan tuturan-tuturan Paul dan 
Gita secara natural. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori dari 
Muysken tentang jenis-jenis campur kode dan teori dari Lakoff tentang 
karakteristik kebahasaan campur kode yang digunakan Laki-laki dan perempuan. 
Penulis menggunakan empat tahap dalam menganalisis yaitu mengidentifikasi 
data, mengkategorikan data, analisis dan membahas data, dan membuat 
kesimpulan berdasarkan hasil. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan 117 
data penyisipan, 22 data alternasi, 6 data leksikalisasi kongruen, 1 data laki-laki 
and 3 data perempuan avoidance of strong swear words, 1 data laki-laki and 2 
data perempuan empty adjectives, 2 data laki-laki and 2 data perempuan hedge, 3 
data laki-laki and 2 data perempuan rising intonation on declarative, 1 data laki-
laki and 1 data perempuan tag questions, and 1 data laki-laki intensifier. 
